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1. Abstract 
This project will, through the creation of an experimental performance installation, seek to 
redefine the perception of a place and the social norms applied to it. By creating an audio/visual 
art installation at the lake area of Roskilde University, and combining it with a party curated by 
established groups of student party organizers, we seek to occupy an area not usually used for 
social gatherings, and transform it into a theatrical parallel universe. This we will argue will 
create a space for the students to immerse themselves in with all of their senses. The design 
will consist of both interactive installations and curated performances, all of which will be 
aesthetically inspired by artistic expressions related to 1980’s Berlin and the fall of the Berlin 
Wall. 
The process of designing this installation will be retrospectively analyzed through theories on 
the construction of site-specific theatrical spaces and audience involvement in a performance 
installation. Our hopes are that the theatrical redefinition of the space will challenge the 
perception of the physical location as well as the social structures at the university, which will 
allow for redefinitions of social norms and make for a perceptive acquisition of the area for the 
students. 
As this project is written before the actual event has taken place, the main focus of the analysis 
will be on the development of a prototype, and the process of re-designing and incorporating it 
into a cultural event developed by the student party organizers. Therefore, the analysis of this 
project will be constructed around a model based on the principles of Design Based Research 
to document and critically reflect upon the process of designing this performance installation. 
The project will conclude that our performance installation has successfully incorporated 
theoretical principles for constructing a theatrical space, and that the prototype has been largely 
met with the apparent support of student organizers. Therefore we see our installation as 
positively implemented into another form of cultural event, and as having the potential to 
establish an immersive theatrical space for the students. 
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1.1 Resume      
Dette project vil søge at redefinere opfattelsen af et sted og de sociale normer forbundet med 
dette, igennem skabelsen af en eksperimentel performance installation. Ved at skabe en 
audio/visuel kunstinstallation ved søområdet omkring Roskilde Universitet, og kombinere denne 
med en fest kurateret af en etableret arrangørgruppe for studenterfester, søger vi at overtage et 
område der ikke normalt bliver benyttet til sociale sammenkomster, og transfomere det til en 
teatralsk parallelvirkelighed. Vi vil argumentere for at dette vil skabe et rum, som de studerende 
kan nedsænke dem selv i med alle deres sanser. Designet vil bestå af både interaktive 
installationer og kuraterede performances, som alle vi vil bære æstetisk inspiration fra 
kunstneriske udtryk relateret til 1980'ers Berlin og Berlin Murens fald. 
Processen med at designe denne installation vil retrospektivt blive analyseret udfra teorier om 
konstruktion af et site-specifikt teatralsk rum, og involvering af publikum i en 
performanceinstallation. Vores håb er at en teatralsk redefinering af rummet vil udfordre 
opfattelsen af den fysiske lokation såvel som de sociale strukturer på universitetet, hvilket vil 
give plads til redefinition af sociale normer og mulighed for en oplevelse af tilegnelse af området 
for de studerende. 
Eftersom dette projekt er skrevet før det egentlig event har fundet sted, ligger analysens 
hovedfokus på udviklingen af en prototype og processen med at re-designe og inkorporere 
denne, i et kulturelt event udviklet af studenterfestarrangørerne. Derfor vil dette projekts analyse 
blive konstrueret på baggrund af en model, der bygger på principperne for Design Based 
Research, for at kunne dokumentere og kritisk reflektere over processen med at designe denne 
performance installation. 
Projektet konkluderer at vores performanceinstallation har haft held med at inkludere teoretiske 
principper for konstruktionen af et teatralsk rum, og at vores prototype er blevet mødt med 
tilsyneladende støtte fra studenterfestarrangører. Derfor mener vi at det er lykkedes at 
implementere vores installation i en anden form for kulturelt event, og at den har potentiale til at 
skabe et immersivt teatralsk rum for de studerende 
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3. Motivation 
Projektets motivation opstod i et ønske om at undersøge, 
om det var muligt at bruge campus på Roskilde 
Universitet som basis for at få praktisk erfaring med et 
performance-design. 
Dette skulle ske ved at benytte et eksisterende 
kunstinstallationsprojekt som udgangspunkt. 
Denne motivation havde basis i to ligestillede ønsker. 
Det ene var at få mulighed for at arbejde praktisk i et 
gruppeprojekt med et performance-design projekt på RUC 
campus. 
Det andet var at fejre 25 året for mixed media konkylie 
skulpturinstallationprojektet ‘In a Silent Wave’ (se foto), 
da det ville være i dette projekts aktionsorienterede ånd at 
fejre det ved at benytte det til et sådant formål. 
 
4. Genstandsfelt 
Projektets valg af lokation på RUC campus, skal ses i 
lyset af projektgruppens egen tilstedeværelse i foråret 
2014, som 4. semester bachelorstuderende på faget 
Performance-design, Institut for Kommunikation, 
Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT). 
Vores ønske om at arbejde med RUC campus som 
lokation tog afsæt i en intuitiv observation og efterfølgende 
overvejelser over området ved den kunstigt anlagte 
Trekroner Sø, hvor arkitekturens massive rationelle 
funktionalistiske formsprog opleves som et sterilt stramt 
anlagt disciplineret rum i mødet med det åbne kig udover 
Trekroner Sø (se foto, RUC’s auditorium 25). 
Denne refleksion blev til som en undren over en 
manglende tilstedeværelse af liv i et ellers indbydende 
udeareal, hvilket inviterede til en nærmere granskning af 
 RUC, auditorium 25 
In a Sllent Wave, B&W 1998 
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dette sted, og en undersøgelse af om det var muligt at tilføje stedet nye mulige anvendelser, der 
kunne rumme elementer af social interaktion. 
En sådan undersøgelse mente vi ideelt set, skulle kunne foregå som en kollektiv proces både 
for os selv og i fællesskab med andre studerende på RUC. 
Derfor virkede oplagt, da der årligt er afsat økonomiske midler af i RUC’s administration til at 
støtte initiativer, der fremmer studiemiljøet: 
 
“Studiemiljøpuljen støtter tiltag, der kan forbedre studiemiljøet på RUC.  
[...] Tiltag der forbedrer RUC Campus i form af inspirerende omgivelser og 
studierelevante faciliteter og i det hele taget bidrager til at gøre RUC til et attraktivt sted 
at studere og arbejde”. (Intra Roskilde Universitet: Studiemiljøpulje). 
 
I denne formulering så vi et oplagt afsæt til at formulere og søge midler til et sådant projekt.    
Projektgruppens baggrund som performance-design studerende skal ses i vores interesse og 
involvering i en subkulturel musik- og kunstscene, og gruppens fokus for projektet bliver derfor 
med baggrund i egen historik og denne intuitive undren, at ved afsæt i at benytte et 
eksisterende kunstprojekt kunne foretage et eksperiment, der kan udfordre og transformere 
rumoplevelsen i udeområdet på RUC campus ved Trekroner Sø. 
 
  
 
Anledningen til at benytte 25 året for skulpturprojektet ‘In a Silent Wave’ til dette projekt gav os 
en tematik om åbenhed og forskansning, idet vi bruger dette skulpturprojekt som udtryk for den 
tidsånd hvori Berlinmuren faldt - en tematik om dogmatik kontra frisind vi stadig finder relevant. 
In a Silent Wave projektet opstod i 1986, som et forsøg på med et skulpturprojekt at bidrage 
med et poetisk initiativ til de strategier Gro Brundtlands FN rapport “Vor Fælles Fremtid” 
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efterlyste. ISW-projektet benyttede konkylieformen som metafor for liv, idet at dens 
dobbelthelixform symboliserer strukturer i naturen i alle skalaer fra DNA til galakser i universet. 
En organisk form der står i kontrast til de klassistiske rationelle parallelogrammer, som har 
været dominerende i de funktionalistiske fysiske formsprog arkitekter og bygherrer har 
implementeret i det 20’ende århundrede. Dette rationelle formsprog som udtryk for et industrielt 
og materialistisk økonomisk vækstkoncept ønskede In a Silent Wave projektet at modstille med 
et udtryk, der symboliserede livet selv. Dette projekts kritik af rationel industriel funktionalisme 
placerer projektet, som en del af den tidsånd som ligeledes ønskede et opgør med koldkrigen 
der både politisk undertrykte store befolkningsgrupper samtidig med at der blev brugt 
astronomiske økonomiske beløb på et vanvittigt våbenkapløb i en verden der nærmede sig et 
økologisk kollaps. Skulpturprojektet er i den ånd blevet brugt som en æstetisk intervenerende 
social udstilling i NGO sammenhænge, såvel som en performativ scenografi med lyd i form af 8 
kanals soundscapes, og dias og videoprojektor belysning af skulpturerne med strukturer, der 
illustrerer kontraster mellem menneskeligt affald og alle mulige former for liv. 
 
Til at beskrive disse forhold har vi valgt 3 ligestillede teorier: 
● Siteseeing: “Constructing the Creative Survey”  
● Konstruktion af det teatralske 
● Deltagermodeller 
 
5. Problemformulering 
Hvordan kan man skabe en eksperimentel stedspecifik bruger-inkluderende performance på 
RUC campus? 
 
6. Problemstillinger 
● Hvordan kan man involvere brugere / publikum i et performance på RUC campus? 
● Hvordan italesætter vi et sådant performance-design?  
● Hvordan udvikles fælles erfaringer imellem aktører i en kreativ design proces?  
 
7. Metode 
For at kunne italesætte den proces af design udvikling vi har oplevet, har vi valgt at benytte 
innovationsmodellen Design-Based Research (DBR) som grundlag for at kunne begrebsliggøre 
vores projekts struktur og proces med henblik på projektes analyse. 
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Vi anvender DBR-modellen i vores egen tilpasning til projektet, hvilket vil blive nærmere 
uddybet i afsnit 9.4.2. 
 
7.1. Design-Based Research 
DBR er en bred vifte af tilgange med den fælles grundantagelse, at konteksten har betydning for 
læring. DBR (også kaldet Design Research eller Design Eksperiment) er forskning, der er 
designbaseret, og hvor tilgangen til ny viden genereres gennem processer, som samtidig 
udvikler, afprøver og forbedrer et design, og har på den måde det dobbelte formål, at både ville 
forstå og udvikle praksis (Gynther, Christensen & Petersen 2012: 3).  
DBR antager, at der kun ved at intervenere med nye designs i praksis, kan udvikles bedre 
teorier om praksis, samtidig med, at praksis forsøges forbedret. Denne antagelse betyder, at 
forskning i kompetenceudvikling ikke kan foregå i et isoleret laboratorium, men derimod at 
læreprocesser skal studeres, i den kontekst de finder sted. Designbegrebet i DBR kan defineres 
som “en systematisk, planlagt og gennemtænkt kolonisering af tid og rum i et foretagenes 
tjeneste” (ibid.: 4). 
For samtidigt at forstå og forbedre praksis er det en præmis i DBR, at viden fra deltagere i 
praksis er af afgørende betydning, idet det er sammen med dem i en fælles 
problemidentifikation, der kan udvikles og afprøves forbedringer (ibid.). 
Designorienteringen betyder, at udvikling og afprøvning af “prototyper” er et centralt fokus i 
DBR, og at prototyping som begreb i denne kontekst bliver en proces, hvori designs kan 
udvikles, evalueres og forbedres gennem en systematisk proces (ibid.:5). 
Efter et prototype-design er udviklet afprøves det eksperimentelt i praksis i en virkelig kontekst, 
hvorefter designet evalueres, analyseres, re-designes og dokumenteres, med henblik og fokus 
på designets relevans for praksis. 
En evaluering skal have fokus på om designet er realiserbart, legitimt og effektivt og samtidig 
have fokus på de faktorer i kontekst, som har betydning for, at intentionerne i et design kan 
realiseres (ibid.: 6). 
Vigtige kontekstfaktorer er: Setting (hvor er vi?), læringsmiljø (innovationslyst), 
deltagerforudsætning (alder, status), hvad skal læres?, nødvendige ressourcer (support), 
kompetenceudvikling (sværhedsgrad), ressourceforbrug (tid, økonomi og teknologi) og 
implementeringsstrategi (hvordan, hvornår og i hvilken rækkefølge introduceres designet) 
(ibid.: 13). 
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Med udgangspunkt i DBR-modellens fase-forbundne struktur kan vi således implementere 
vores valg af teori i denne struktur, og analysen i vores projektrapport vil derfor følge modellens 
4 afsnit. Da dette projekts fokus er på processen op til afviklingen af et event, vil 
interveneringsafsnittet være vores fremlæggelse af projektet og udviklingen af dette i 
samarbejde med eksterne aktører. I overensstemmelse med DBR modellen, re-designer og 
analyserer vi vores projekt i denne fase. Dette for at skabe et performance design, der bedst 
muligt spiller sammen med vores eksterne aktørers koncept og publikum, på en måde der 
alligevel kan bibeholde de grundlæggende koncepter for projektet. 
Selve arrangementet vil foregå efter denne rapport afleveres. 
Derfor vil modellens refleksionsafsnit omhandle de teoretiske valg gruppen har taget, og 
hvordan vi har valgt at indrette performancen, og hvorvidt dette kunne have været anderledes. 
Afsnittet vil fungere som en diskussion af de styrker og svagheder der følger af vores valg af 
teorier og strategi for afvikling. 
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8. Teori 
I rapporten bruges følgende tre teorier. De beskæftiger sig med forskellige elementer af 
performancen, nogle med analyse af det rumlige og andre med det performance og 
publikumsorienterede. Overordnet er alle teorierne centreret omkring hvordan et rum kan 
transformeres igennem performance, og teorien om konstruktion af teatralitet må overordnet 
ses som hovedteori. 
Analyseafsnittet er desuden delt ind efter vores ovenstående metode; Design-based Research, 
med de enkelte teorier i nogen grad knyttet til hver hver af de tre første afsnit, og en refleksion 
over disse til sidst. Derfor præsenteres teorierne i den rækkefølge, som de bliver brugt i 
analysen. 
Den første teori Site-seeing: Constructing the ‘Creative Survey’ af Carolyn Butterworth og Sam 
Vardy er en stedsspecifik teori, der benyttes til at kunne beskrive det sted, vi operere i. 
Gry Worre Hallbergs teori om Konstruktion af det teatralske rum benyttes til at beskrive de 
rammer, vi opstiller for performancen. 
Den sidste teori om Deltagelsesmodeller af Camilla Jalving bruges til at få en forståelse for den 
interaktion, vi skaber gennem vores installationer og performance. 
 
8.1. Site-seeing: Constructing the ‘Creative Survey’ 
Carolyn Butterworth og Sam Vardy foreslår i deres essay Site-seeing: Constructing the 
‘Creative Survey’, på grundlag af deres erfaring med undervisning og forskning, hvordan måden 
et sted undersøges kan udvides. Med udgangspunkt i arkitektens måde at undersøge et steds 
fysiske rammer, tilbyder de en kreativ undersøgelsesmetode, der strækker sig udover den måde 
arkitekter traditionelt karakteriserer et sted, idet de pointerer, at disse begrænser sig til et givent 
fysisk format, nemlig de tegninger der er arkitektens domæne og profession (Butterworth & 
Vardy 2008:126). 
Ikke alene er de arkitektens domæne, de er også dennes ejendom og et udtryk for den magt, 
det er at kunne repræsentere sig selv via abstraktioner (tegninger) ind i et givent sted. Denne 
repræsentation af arkitektens abstraktion, skriver de, er så succesfuld, at den i realiseringen 
bliver til stedets fysiske virkelighed, og dermed bliver stedet designede formål (ibid.:127). Denne 
måde at undersøge og beskrive et steds ambition om at være forståelig er måske dennes 
grundlæggende begrænsende karakteristik, idet kortlægningen kun begrænser sig til de valgte 
indsamlede oplysninger og ved denne form for undersøgelse og kortlægning, bliver 
undersøgelsen i den sidste ende til stedet (ibid.). 
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Denne normative undersøgelse er altså begrænset af sin reducerede natur, og tager i kraft af 
sine abstraktioner ikke højde for det oprindelige sted med alle dets idiosynkrasier (ibid.:128). 
Begrænsningen ligger altså i de data, der ikke er inddraget i en indledende undersøgelse af 
stedet, når arkitektens kortlægning og tegninger implementeres i virkeligheden og erstatter det 
oprindelige sted. De skriver videre, at der bl.a. ved en kritisk arkitektdiskurs og arkitektklienters 
forventninger er ved at opstå et skift i opfattelsen af arkitektur, som fra at have været en 
objektbaseret disciplin, bevæger sig imod en opfattelse af arkitektur som en relationel 
konstruktion, hvor brugere i højere grad inddrages i designprocessen (ibid.). 
På denne baggrund foreslår Butterworth og Vardy med en række eksempler, at alternative 
steds-undersøgelser tilbyder sig fra kunstnere udenfor arkitekturfaget. 
Med disse eksempler peger forfatterne på, at elementer af performancekunst kan bruges til at 
skabe et aktivt engagement imellem et sted og dets brugere. Arkitekten kan ved at gøre sig selv 
til bruger træde ud af sin ekspertrolle og sammen med andre brugere spekulere udover deres 
normative ‘roller’ og dermed skabe en kontekst, hvor stedet bliver til ukendt terræn. Med dette 
peger de på, at der er en direkte forbindelse mellem det, de kalder the ‘creative survey’ (den 
‘skabende undersøgelse’) og performance kunst, og hvor undersøgelsen her bliver til en 
skabende kontekst for opdagelse og eksperimenteren med stedets potentialer og muligheder for 
dem, der deltager (ibid.:131). 
Dette bidrag til en undersøgelsespraksis slutter forfatterne af med at understrege, er absolut 
relevant, fordi det kan identificere, forstå, kommunikere og transformere, ved at skabe rum til 
konversation, forhandling og kommunikation og dermed fremkalde og afdække rumlige, 
økonomiske, sociale og kulturelle potentialer (ibid.:136). 
 
Med dette projekts eksperiment prøver vi med disse betragtninger som teoretisk kontekst 
(teoretisk designprincip) at udfordre projektets sted sammen med dets brugere (i dette tilfælde 
de studerende og aktive i studenterrådet på RUC) og undersøge dette steds potentielle 
muligheder og gennem samarbejde åbne nye mulighedsfelter og nye fortolkninger af stedet. 
      
8.2. Konstruktion af det teatralske 
Når projektet vælger at benytte installationer og narrativer af både auditiv og visuel karakter, er 
dette for at skabe en teatralsk parallelvirkelighed. 
Ved at kombinere virkemidler fra billedkunsten og teaterkunsten, skabes en teatralsk ramme af 
iscenesat virkelighed (Hallberg 2009: 322, 336). Dette skal forstås som, at der opstilles et fiktivt 
rum, som varierer fra det virkelige, som her ses som det hversdagslige, med alle de 
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konventioner dette indebærer (ibid.: 327). I samspillet, eller nærmere i sprækken mellem dette 
iscenesatte rum og det dagligdags, opstår det teatralske (ibid.). 
I dette værk benyttes begrebet teatralitet ud fra Gry Worre Hallbergs definition: 
”En ramme indenfor hvilken en parallelvirkelighed der er iscenesat på en særlig måde 
gør sig gældende […] hvilket påvirker den væren og mellemmenneskelige udveksling 
der finder sted indenfor denne ramme, således at denne adskiller sig fra den væren og 
mellemmenneskelige udveksling der finder sted herudenfor” (ibid.: 328) 
Præmisset er altså ikke bare konstruktionen af en parallel sanselig virkelighed, men også at 
denne skal påvirke interaktion og væren i rummet for deltagerne. 
 
Da performancen samtidig søger at involvere og transformere det rum og de personer, der er 
tilstede, bliver det teatralske kun en rammesætning for, hvad der kan ses som det performative, 
som er deltagernes egne impulser, sociale interaktion og fortolkning af rummet. Individerne, der 
er tilstede, er sig selv, og de performer og konstruerer ikke en given rolle, men deres egen 
person (ibid.: 330). Herved bliver målet at lave et rum for åben fortolkning og performative 
handlinger, indenfor en teatralsk ramme, ikke at opføre en forestilling med manuskript og 
konstruerede planlagte roller. 
Denne brug af rummet vil vi beskrive som immersion, en nedsænkning i et ikke-hverdagsligt 
rum, som åbner op for, at omgivelserne, altså både det konstruerede og fysiske rum, kan 
opfattes anderledes (ibid.: 342). Immersive performances kan være med til at forskyde og 
ændre normer for, hvordan vi interagerer og ser vores omgivelser (ibid.: 329). Yderligere kan 
performances, der ændrer vores mellemmenneskelige udveksling, være med til at ændre 
individerne i performancens egen identitet, da det er personernes egne grænser og person, der 
udfordres (ibid.: 332). Performancen vil kunne påvirke de deltagende på længere sigt, så længe 
det stadig eksisterer i deres bevidsthed:  
“A universe is not limited to the event that it plays out. The universe lives for as long as it moves 
itself a little in someones consciousness” (ibid: 314) 
 
Gry Worre Hallberg opstiller seks strategier, som kan benyttes til at skabe en immersiv teatralsk 
parallelvirkelighed. Disse skal ses som parametre, der kan skrues op og ned for, og en 
performance kan lade en enkelt gå forud for de andre. De kan ikke skilles helt fra hinanden, 
men er ikke nødvendigvis alle tilstede i lige høj grad. Alle er de dog med til at konstruere det 
teatralske (ibid.: 335). 
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Installationsstrategien er den første, i hvilken elementer fra installationskunsten, skabelsen af 
rummelige værker i billedkunsten, bringes ind i en performance. Dette betyder ikke, at det er en 
scene med falske vægge, men at alle de materielle dele af omgivelserne fremstår som en del af 
performancens rammer, og altså er 'installerede' (ibid.: 336). Installationerne er interaktive, og 
bliver en del af det performende univers, og ikke bare en kulisse (ibid.). 
Hertil kommer så performancestrategien, hvor performere er med til at gøre installationen 
levende, ved at interagere med beskueren og søge at involvere denne i parallelverdenen 
(ibid.:343-346). Performerne er dog ikke skuespillere i en rolle, de er tilstede som sig selv, og de 
ting der sker ved deres krop og person, er ægte (ibid.: 346). 
De skal dog være tilstede i det overordnede univers og leve sig ind i dette. Hvis der er en stilart 
og en tematik, der går igen i rummet, må dette være gennemført, så deltagerne får følelsen af at 
være på besøg i et andet rum end i hverdagen, og dermed forstærker tematikken installationens 
parallelunivers. Dette defineres som stilkoncept-strategien (ibid.: 353). 
Dette stilkoncept kan enten implementeres i et rum ved at transformere det, eller i et fundet rum 
der passer ind i konceptet (ibid.: 354). Værket kan ikke uden videre flyttes, men vil altid blive et 
andet værk, da det spiller sammen med de omgivelser det sættes op i (ibid.). Stedet kan enten 
blive grundlæggende for udbyggelsen af konceptet, eller konceptet kan være der, men blive 
tilpasset stedet (ibid.: 359). Værkets form udvikles i samarbejde med et sted, og stedet vil oftest 
have en reference til værkets betydning (ibid.: 354). Det kan både være stedets historie og dets 
udformning der kan inspirere værket (ibid.: 356). Omgivelserne inddrages i den 
parallelvirkelighed der skabes, og dette gøres mest intenst og autentisk ved at inddrage de 
fysiske omgivelser (ibid.: 358). Dette er site-specificitetsstrategien, konstruktionen af et 
midlertidigt rum der underbygger og intensiverer parallelvirkeligheden (ibid.) 
Dette kan videreudvikles via narrativitetsstrategien. Performerne kan mentalt indleve sig i denne 
parallelle virkelighed, ved at skabe en historie. Historien er ikke stærkt kronologisk, men en 
rammehistorie der hjælper performerne med at skabe en tykkere illusion af andenverdslighed 
(ibid.: 359). Der er ikke tale om at udvikle et plot, da dette narrativ kan interveneres i af alle 
deltagere i værket. 
Netop muligheden for at intervenere, deltage og spontant reagere på, hvad der foregår i 
performancen, er grundlæggende. Performere og publikum mødes og interagerer, og således 
bliver skellet mellem udøvere og betragtere nedbrudt (ibid.: 363). Værket bliver et mødested for 
deltagerne i performancen, og deres deltagelse og interne interaktion er med til at skabe 
performancen (ibid.: 364). Dette sidste element benævnes som interaktivitetsstrategien, hvilket i 
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dette projekt vil blive yderligere analyseret ved inddragelse af teorier om deltagelsesmodeller 
(9.3). 
 
Dette projekt benytter de 6 strategier til at analysere de virkemidler, som performancen gør brug 
af. Ikke alle er lige prominente, og disse teorier er først og fremmest opstillet i forhold til 
SIGNA's performanceinstallationer, som bære mere præg af teatertradition end vores 
arrangement gør, men elementer af disse strategier benyttes i dette projekt, da der søges at 
konstruere en parallelvirkelighed og et interaktivt inkluderende værk, hvilket vil fremgå i 
analysen. 
 
8.3. Deltagelsesmodeller 
Camilla Jalving, mag.art og ph.d. i kunsthistorie samt underviser på Københavns Universitet og 
kunstkritikker ved Kristeligt Dagblad, pt. museumsinspektør på den kunstfaglige afdeling på 
Arken, opstiller i sin artikkel med navnet: Fra objekt til begivenhed - om beskueren som deltager 
i udstillingens rum, tre forskellige deltagelsesmodeller i forhold til udstillinger: Den 
kunstnerskabte, den kuratorskabte og den beskuerskabte deltagelse (Jalving 2006:137). Da vi 
ønsker at skabe en performance, som lægger op til at beskueren skal deltage i forskellige 
værker, er det vigtigt at kigge nærmere på disse modeller. 
 
I den kunstnerskabte deltagelse “er det kunstneren eller værket, der udstikker rammerne for 
deltagelsen, iscenesætter interaktionen” (ibid.:144). Her tages udgangspunkt i Gonzalez-Torres 
værk Untitled (Placebo), hvor værket består af bunker af bolsjer, som kunstneren og værket 
direkte opfordrer beskueren til at spise af. På denne måde skaber kunstneren den ramme, hvori 
beskuerens interaktion skal foregå. Kun gennem deltagelsen i værket, vil beskueren få den 
oplevelse, som kunstneren ønsker at give. 
 
Den kuratorskabte deltagelse beskriver Jalving som en “bevægelse mod en opløsning af selve 
kuratorfiguren” (ibid.:148). Dog understreger hun, at denne skal forstås som en teoretisk 
opløsning, da værkernes opførsel altid kræver en bagmand (ibid.). 
Dette koncepts ramme har beskueren som medforfatter af værket i fokus. Kuratoren bør derfor 
tænke afsender, modtager og indhold som en samlet enhed (ibid.:145). Samtidig bør kuratoren 
ligeledes tænke beskueren som sin samarbejdspartner, og på den måde opstille nogle rammer 
for fælles vidensudveksling (ibid.). På denne måde får beskueren mulighed for at få indflydelse 
på værket, udstillingen, dennes opsætning og lignende. Som eksempel bruger Jalving 
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Rooseums udstilling Creeping Revolution 2, som var en udstilling, der hele tiden ændrede sig 
efter kunstnernes egne ønsker. Beskuerne blev ligeledes opfordret til at tilkendegive deres 
meninger og kommentarer på små papirlapper, der blev hængt op og taget op til eftertanke i 
forhold til udstillingens ændringer. 
 
Den sidste form for deltagelse er den, som Jalving kalder for den beskuerskabte deltagelse. 
Dette er den form for deltagelse, som er spontan og uplanlagt (ibid.:148). Det er ikke 
udstillingen i sig selv, der skaber denne deltagelsesform, det er nærmere de rammer, som 
omgiver beskuerne, samt de handlinger de foretager omkring performancen (ibid.:150). 
Eksempelvis det udtryk beskuernes påklædning og væremåde giver, både set i forhold til 
udstillingen og de andre beskueres påklædning og handlinger. 
 
Disse tre modeller, som Jalving opstiller, udelukker ikke hinanden og bør derfor ikke tænkes 
særskilt (ibid.:151). Der vil altid være tale om, at hver model er repræsenteret i højere eller 
mindre grad.  
Når vi bruger Camilla Jalvings deltagelsesmodeller i projektet, bruger vi dem til at beskrive den 
deltagelse, som vi ønsker at skabe til vores arrangement. Når vi gør dette, må vi også være 
bevidste om, at Jalvings modeller er lavet og brugt i forhold til udstillinger. Vores arrangement 
har kunstneriske elementer, men har ikke direkte karakter af at være en udstilling. Modellerne 
giver dog nogle måder at anskue, hvordan man kan skabe deltagelse og interaktion med 
kunstværker, og dette er et vigtigt element for vores projekt. 
 
9. Analyse 
For at anskueliggøre vores proces og projekt har vi anvendt Design-Based Research-modellens 
fire faser i vores analyse. Første fase, Kontekst, bruges til at give et indblik i projektets 
begyndelse, mens anden og tredje fase, Lab og Intervention, bruges til at beskrive den videre 
udvikling af projektet, indtil det opnår sin endelige form. Den fjerde fase, Refleksion, bruges som 
en refleksion og diskussion af de tre andre fasers analyse.  
 
9.1. Kontekst 
Dette afsnit vil i tre underafsnit beskæftige sig med domænekendskab og problemidentifikation. 
Afsnittet vil udfolde projektets forankring og valg af sted, brugere og baggrund, samt for valg af 
et kunstprojekt og den deraf afledte tematik. 
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9.1.1. Desk research 
Projektgruppen er som nævnt i projektets genstandsfelt performance-design studerende på 
Roskilde Universitet (RUC)1. Vi valgte at arbejde med et projekt på RUC, fordi vi gerne med 
projektet ville opnå praktisk erfaring med et stedspecifikt brugerinkluderende performance-
design og fandt, at RUC campus var et oplagt sted, idet der i universitetets beskrivelse af sig 
selv lå formuleringer, man kunne tage afsæt i. Universitetet beskriver kort sit formål således på 
deres hjemmeside: 
 
“Roskilde Universitets fornemmeste opgave er at bidrage til eksperimenterende, 
nyskabende former for læring og videnskabelse.” (Roskilde Universitet: Om 
universitetet) 
På hjemmesidens opslag om universitetets profil beskrives yderligere universitetets mål, 
værdier og prioriteringer: 
“RUC er det innovative, kritiske og tværvidenskabelige universitet. [...] Målet er innovativ, 
kritisk og tværfaglig forskning og uddannelse. [...] Roskilde Universitet prioriterer 
udvikling af studiemiljø, arbejdsmiljø, demokrati, medbestemmelse, bæredygtighed og 
samarbejde med omverdenen for at udvikle et universitet, der fremmer en 
organisationskultur præget af tillid, trivsel og effektivitet med ansvarlige og engagerede 
studerende og ansatte og med særlig fokus på at skabe videndeling mellem universitetet 
og samfundet.” (Roskilde Universitet: RUC’s profil) 
 
Disse formuleringer sammen med de i projektets motivation nævnte midler, der årligt er afsat af  
RUC til at støtte initiativer, der fremmer studiemiljøet, udgør således den kontekst projektet 
tager afsæt i. 
 
9.1.2. Feltstudier 
Som nævnt i projektets genstandsfelt opstår ønsket om at arbejde med RUC campus i en 
intuitiv observation af og efterfølgende refleksion over området ved Trekroner Sø og denne del 
af RUC’s arkitekturs funktionalistiske udtryk, som opleves som et sterilt rationelt stramt anlagt 
disciplineret rum. Denne refleksions undren over en manglende tilstedeværelse af liv i et ellers 
indbydende udeareal, understøttes på sin vis af RUC’s segl: “In tranquillo mors - in fluctu vita. I 
                                                
1 I dag har RUC mere end 9.500 studerende og er dermed det femte største universitet i Danmark. 
(www.ruc.dk/om-universitetet/rucs-profil/rucs-historie/) 
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stilheden døden, i strømmen livet.” Det er i denne modsætning til det rationelt sterile 
arkitektursprog ved Trekroner Sø, at projektet ønskede en nærmere granskning af dette sted, 
og en undersøgelse af, om det var muligt at tilføje stedet nye mulige anvendelser, der kunne 
rumme elementer af social interaktion. Denne intuitive undren og det deraf følgende ønske om 
granskning og undersøgelse af kontrasten mellem formsprog og RUC’s officielle selvforståelse, 
kan her ses som en kilde til projektets problemidentifikation.    
 
Før projektet tog sin formelle begyndelse som gruppeprojekt i forårssemestret 2014, blev der i 
september 2013 foretaget en både formel og uformel undersøgelse af om et sådant projekt i en 
eller anden form ville kunne lade sig gøre og have en relevans på RUC campus. 
Formelt foregik dette med en henvendelse til lektor i performance-design Olav Harsløf, om 
hvorvidt det ville være muligt at arbejde praktisk med et kunstprojekt på RUC campus, som del 
af et gruppeprojekt på performance-design uddannelsen, hvilket blev imødekommet positivt. 
Dernæst fulgte en henvendelse til arkitekten i RUC’s administration, der ligeledes mødte 
projektet med positiv accept og interesse. 
Uformelt blev der samtidigt foretaget en henvendelse til studenterrådet på RUC, for at få en 
fornemmelse af, om de studerende ville finde projektet relevant, og her blev projektet igen budt 
positivt velkommen, og projektet blev her gjort opmærksom på formuleringen og midlerne i 
RUC’s studiemiljøpulje, og at RUC’s gartner højst sandsynligt ville være en mulig og god 
samarbejdspartner, da han er kendt for at være hjælpsom. 
Dette ledte efter aftale med Olav Harsløf til, at projektet henvendte sig til gartneren på RUC, der 
således venligt og meget hjælpsomt indvilligede i at huse konkylie-skulpturprojektet “In a Silent 
Wave” i en container i RUC’s gartnergård, med det formål at projektet kunne benyttes som 
udgangspunkt for at etablere et bachelorgruppeprojekt i forårssemestret 2014 på Performance-
design uddannelsen. 
 
Der blev derefter i januar 2014 udarbejdet et kort oplæg til præsentation ved projekt 
gruppedannelsesperioden på forårssemestret 2014 på Performance-design uddannelsen, i 
hvilket der bl.a. blev lagt op til et muligt samarbejde med arkitekt Yngve Brækka Stensaker fra 
Platform 42 i Ålborg. 
I dette oplæg tog projektets tematik sit æstetiske og poetiske afsæt i Berlinmurens fald d. 9. 
november 1989, idet mixed media skulpturprojektet “In a Silent Wave” blev til i samme efterår. 
                                                
2 Platform4 er et non-profit bruger-drevet hus der eksperimenterer med teknologi kombineret med kunstneriske genre såsom: 
musik, teater, samtidskunst, design, hacking, arkitektur og meget mere. Fokus er på at skabe en optimal ramme hvor mennesker 
kan have store oplevelser, skabe, og udvikle nye færdigheder og erfaringer. (www.platform4.dk) 
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Tematikken bruger Berlinmurens fald som en metafor for de kontraster, der skabes i det 
spændingsfelt, der opstår når dogmatisk hermetisk fastlåste positioner udfordres af behovet for 
fordomsfri nytænkning og brud med indgroede vaner. 
Tiden op til Berlinmurens fald var præget af angst og modløshed over den kolde krigs konstante 
trussel om at udløse en altødelæggende atomkrig, parret med økonomisk lavkonjunktur, stor 
arbejdsløshed og en tiltagende erkendelse af et nært forestående økologisk sammenbrud, som 
konsekvens af det industrielle kompleks hæmningsløs produktionsiver. 
Disse problemstillinger førte til både fredelige og indædte kyniske sammenstød mellem 
befolkning og magthavere på begge sider af jerntæppet, et opgør der til sidst førte til, at 
magthaverne i det daværende Østtyskland gav sig, hvilket følgeligt betød, at Berlinmuren faldt. 
Det er de håb, modløse frustrationer og indigneret sarkastisk vrede, der i disse års modkultur 
prægede kunsten, som vi har valgt at fejre, og vil tage tematisk og æstetisk afsæt i. 
Skulpturinstallation "In a Silent Wave", blev til i efteråret i 1989 i den kontekst, som et udtrykt 
håb om en mulig alternativ fremtid - en utopisk 
kommentar til den kynisme og 
undergangsstemning tiden var fyldt til 
bristepunktet med. 
Projektet fik på denne baggrund titlen 
“Åbenhed og forskansning” idet titlen udtrykker 
et spændingsfelt mellem det, man kunne kalde 
det politisk fastlåste dogmatisk forskansede og 
kunstens behov for fordomsfri åbenhed - et 
spændingsfelt hvor virkelighedsopfattelser brydes og nydefineres. Yderligere er dette en tematik 
vi stadig finder påtrængende aktuel, da vi mener, at den kan spores i vores lokale danske 
integrationsdebat, den internationale situation i Ukraine og de forestående og igangværende 
globale klimaforandringer. 
Projektformuleringen ved gruppedannelsen afslutning d. 14.02.2014 blev således: 
 
ÅBENHED OG FORSKANSNING 
For at markere at skulpturinstallationen "In a Silent Wave" bliver 25 år i efteråret 2014 og 
at det falder sammen med 25 året for Berlinmurens fald d. 9. november, etableres et 
kreativt forum og samarbejde imellem Platform 4 i Ålborg, en gruppe RUC studerende 
og lokale kunstnere i Berlin. Således at praksis og teori kan mødes til gensidig 
inspiration. 
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Projektet tilrettelægger i fællesskab for-produktion og udvikling af udstillingskoncept for 
udstilling af skulpturinstallationen "In a Silent Wave" i Berlin i november 2014. 
  
Hvad skaber Åbenhed? 
Hvorfor forskanser vi os og imod hvad? 
Hvordan skaber vi debat og bevidsthed om Åbenhed igennem et Performance Design? 
 
For at søge svar på disse spørgsmål, skabes et event. Der skal etablere et åbent rum på 
RUC, igennem en nedbrydning af det vante og det statiske. Projektets produkt bliver 
derfor en kunstnerisk begivenhed, som kan indeholde både det visuelle, auditive og det 
interaktive. Det nuværende koncept bygger på projektion på RUC’s egne bygninger, og 
skal fungere som en social begivenhed, såvel som en æstetisk oplevelse. 
 
Problemidentifikation: Projektets formål er at samle aktøre på RUC der kan være 
interesseret i at deltage i at skabe et fælles performativt rum / forum / portal, med det 
formål at fremme åbenhed og udviklingen af nye typer af arrangementer på RUC’s 
campus. 
 
Teoriforslag : At bruge DBR (design based Research) innovationsmodel (FK3 
kompendie s. 13) til at strukturere projektets arbejdsproces. 
DBR : KONTEKST > LAB > INTERVENTION > REFLEKSION 
 
Samarbejdspartnere og medaktører : 
RUC’s Studenterråd 
RUC’ers by choice 
RUC’s Studenterhus 
Platform 4 
 
RUC’s arkitekt  (test af skulpturer og projektion i workshopugen) tegning - økonomi - 
tilladelser 
RUC’s gartner (test af skulpturer og projektion i workshopugen) 
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9.1.3. Domænespecifikke teorier 
Projektet havde i denne fase ikke nogen valgt teori, udover at projektet havde kendskab til DBR-
modellen, som allerede ved gruppedannelsen lå som et muligt oplæg til teori. Projektet 
arbejdede altså på dette tidspunkt ud fra et intuitivt og kreativt ønske. I forbindelse med 
projektets videre forløb fik gruppen kendskab til en række domænespecifikke teorier og valgte 
således at benytte et essay af Carolyn Butterworth og Sam Vardy med titlen Site-seeing: 
Constructing the ‘Creative Survey’, som teori, til at italesætte måden, hvorpå man sammen med 
andre brugere med et performance-design kan undersøge et sted.  
Vores overvejelser om, hvordan vi kunne arbejde med projektet på dette tidspunkt, bliver af 
Butterworth og Vardy italesat som en kreativ/skabende eksperimentel sted-undersøgelse, hvor 
netop det vi ønskede: at kunne skabe et performativt rum til fælles undersøgelse med en 
intention om at åbne stedets rum op for nye mulige potentielle fortolkninger og anvendelser, 
bliver peget på af Butterworth og Vardy. Performancekunsten er en velegnet relevant 
undersøgelsespraksis til netop dette formål, idet den kan bidrage til identifikation, forståelse, 
fremkaldelse og afdækkelse af et steds mulige potentialer (Butterworth & Vardy 2008:136). 
Projektets undren over det vi ser som RUC campus sterile rationelle formsprog kan muligvis 
forklares med, hvad Butterworth og Vardy beskriver som arkitektens repræsentation af sig selv. 
Igennem implementering af sine tegningers abstraktioner på et sted, kan disse ved succesfuld 
realisering bliver til stedets fysiske virkelighed (ibid.:127) og at der i den måde arkitekter 
traditionelt arbejder med indsamling af fysiske data, er blevet en begrænsning for stedets 
muligheder, da arkitektens normative undersøgelse er begrænset af sin reducerede fysiske 
natur, og ikke tager højde for det oprindelige sted med alle dets idiosynkrasier, eller det vi vil 
kalde en observans på stedets brugere og deres mulige behov (ibid.). 
Når Butterworth og Vardy peger på, at man med et performance-design kan træde ud af 
arkitektens ekspertrolle og skabe et rum til en brugerbaseret eksperimentel steds-undersøgelse, 
finder vi det derfor oplagt med baggrund i Butterworth og Vardys essay og vores egen baggrund 
som både studerende og vores tilknytning til en subkulturel kunstscene, at formulere dette 
projekt, som en kreativt skabende brugerinddragende stedundersøgelse. Dette gøres i form af 
et eksperimentelt performance-design. 
Med disse retrospektive betragtninger og projektets såvel formelle som uformelle feltstudier som 
validering for projektets relevans og med etablering af en projektgruppe fortsatte projektets 
arbejde ind i næste fase. 
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9.2. Lab  
Dette afsnit vil i tre underafsnit beskæftige sig med projektets udvikling af didaktiske 
løsningsforslag. 
 
9.2.1. Design framework 
Projektgruppen arbejdede efter gruppedannelsen videre med at strukturere projektet ved at 
formulere nogle grundlæggende arbejdsspørgsmål og vælge en række projektværktøjer. 
Der blev som værktøjer oprettet en projektmappe på Google drev til projektets arbejdspapirer 
og en projektlogbog til mødereferater, affotografering af projektets tavlebrainstorms og generel 
intern kommunikation. Der blev ligeledes oprettet en projektkalender på Google og påbegyndt 
en produktionsplan, der i resten af projektforløbet har været et dokument i konstant udvikling og 
forandring, i takt med projektet har taget sin endelige form. 
Den første større udfordring for projektet var at projektet skulle afsluttes i forårssemestret med 
en eksamen, og at projektets afvikling derfor skulle finde sted inden for denne begrænsede 
tidsramme. Projektetgruppen valgte derfor som udgangspunkt d. 23.5.2014 til projektets 
performance-designs afvikling. 
Den anden større udfordring var at skaffe de økonomiske midler til projektets praktiske 
gennemførelse. Der blev derfor i hast skrevet en bredt formuleret ansøgning om at få bevilliget 
et økonomisk beløb på kr. 25.000,- fra Studiemiljøpuljen til administrationen på RUC. Projektet 
arbejdede derefter på det præmis, at disse midler var en forudsætning for projektets 
gennemførelse. 
Der blev i samme fase opstillet en række arbejdsopgaver og arbejdsspørgsmål, for at danne et 
overblik og indramme projektet: Projektet har opgaver med forskelligt indhold og formål, der kan 
kategoriseres på følgende vis: 
 
Projektets filosofi, organisation og arbejdsstruktur : 
overblik og koordination over projektets intention, opgaver og kommunikation med 
deltagere og samarbejdspartnere > oprettelse af eksternt nyhedsbrev  
 
Kreativ udvikling af arrangement indhold : 
brainstorm over stemninger / ‘situationer’ vi ønsker at skabe / arbejde med fluxmønstre i 
model af ‘stedet’ > hvad betyder tid for vores arrangement ? :  før > under > efter 
arrangementet 
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‘Markedsføring’ : 
hvilken tanker og holdning har vi til det billede vi giver af os selv i vores selvpræsentation 
Hvorfor vil vi have et publikum ? 
hvem inviterer vi til hvad og hvordan ? 
 
Projektrapport > eksamen : 
struktur på rapport og valg af projektdokumentation før under og efter arrangement 
 
Disse spørgsmål førte til mange frugtbare diskussioner. Der havde fra starten i gruppen været 
konsensus om, at vi ville lave et udendørs projekt ved Trekroner Søen, der primært inddrog de 
studerende som publikum. Men hvordan dette skulle konstrueres, iscenesættes og italesættes 
(det sidste værende sig internt såvel som eksternt) blev en proces der kom til tage tid. 
 
9.2.2. Design principper 
Projektet bestod altså på dette tidspunkt af en række delelementer: Et skulpturprojekt som 
udgangspunkt, et sted vi gerne ville arbejde med og om muligt transformere i fællesskab med 
studerende på RUC. Derudover var der et overordnet ønske om at skabe et projekt, der om 
muligt skulle kunne skabe fælles erfaringer, netværk og forhåbentligvis også styrke disse. Der 
var med andre ord i disse intentioner et ideal om at udvikle et transformativt intervenerende og 
brugerinvolverende projekt, der kunne facilitere en mulig nytolkning af rumoplevelsen på RUC. 
Dette skulle italesættes.  
 
Muligheden for at italesætte dette kom med Gry Worre Hallbergs teori om immersion, skabt 
gennem konstruktion af teatralitet. Virkemidlerne vi ville benytte, var i nogen grad allerede 
valgte, da vi tog udgangspunkt i “In a Silent Wave” installationen. 
Ønsket var at skabe et immersivt rum, hvori publikum kunne frigøres fra det hverdagslige rum, 
for så at forskyde nogle konventioner, både for festoplevelsen på RUC, og for benyttelsen af 
dette fysiske rum. Først og fremmest skulle der skabes noget som kunne virke anderledes end 
det hverdagslige. 
“[...] det at være til stede i en fiktion, frigør os fra det dagligdagsrum, vi normalt befinder os i, 
herunder de normer som dette underlægger os" (Hallberg: 322).  
Retrospektivt kan man sige, at vi ønskede at opstille en teatralitet, da vi ikke bare ville fjerne de 
studerende fra rummet, men ville transformere det eksisterende, således at der opstod en 
genfortolkning af dette. Altså denne sprække imellem det hverdagslige og det fiktionelle, som 
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kan bringe nye betydningsmodeller i spil (ibid: 327). 
Igennem denne frigørelse af den måde de studerende til hverdag ser universitetets rum, kan de 
redefinerer de normer der er tilknyttet stedet. Konkret skulle dette foregå igennem installationer 
og transformation af det fysiske rum, og ved en anden benyttelse af rummet. Gruppen opstillede 
en overordnet tematik, der kunne give et stilkoncept, altså en sammenhængende 
parallelvirkelighed (8.2). 
Da vi tog udgangspunkt i et eksisterende værk og vores egen subkulturelle baggrund, var det 
klart for os at værket ville blive kurateret, og udformet af gruppen. Performative handlinger og 
deltagelse fra publikum er dog et vigtigt element i forskydningen af normer (Hallberg: 329) og et 
for planlagt og konstrueret værk giver ikke rum til dette (ibid: 326/327). Derfor ønskede vi at 
skabe elementer der opfordrede publikum til en eller anden grad af deltagelse og 
performativitet. Interaktivitet blev derfor tænkt ind i designet. 
 
 
9.2.3. Prototyping 
CAD tegning af RUC’s auditorium 25, bygningen projektet valgte at arbejde med. Tegning af Yngve Brækka Stensaker. 
 
Vi havde i vores performance design kursus undervisningsforløb indlagt en værkstedsuge (10.3 
- 14.3), som projektgruppen valgte at bruge i RUC’s FabLab værksted. Værkstedsugen skulle 
bruges til at arbejde intensivt med det vi fandt relevant for projektet. I forbindelse med projektets 
oplæg til gruppedannelsen havde vi været i kontakt med Yngve Brækka Stensaker fra Platform4 
i Ålborg. Det blev vedtaget i gruppen, at invitere ham til at deltage i projektets værkstedsuge 
med henblik på at udvikle og teste prototyper til projektet, da han havde erfaring med at benytte 
et lysgraffiti computerprogram, som vi fandt meget interessant og relevant i forhold til at kunne 
inddrage publikum i vores projekt. 
På værkstedsugens første dag holdt vi således et møde, hvor vi snakkede om, hvad og hvordan 
vi kunne inddrage vores publikum/brugere i et performance-design, og besluttede at vi dagen 
efter ville teste om det var muligt med en 4500 lumen3 videoprojektor, der var i gruppens 
                                                
3 lumen, (lat. 'lys'), måleenhed for lysstrøm, dvs. lysenergi per tidsenhed. Lumen er en fotometrisk enhed og er et mål for synligt 
lys, dvs. vægtet til at afspejle øjets følsomhed. (www.denstoredanske.dk) 
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besiddelse, at belyse en 10 x 15 m. facade med interaktiv lysgraffiti og ligeledes teste 
lysprojektion på en af konkylie-skulpturerne. Testene skulle dokumenteres. Denne dag gik 
således med at forberede dette. Der blev således testet lysgraffiti computerprogrammer og målt 
op ved auditorium 25, med henblik på at lave en arbejdstegning, og diverse plantegninger af 
området vi ville arbejde med, blev fremskaffet. 
Endeligt blev der skitseret på en plan for at 
søsætte en konkylie-skulptur i Trekroner Søen. 
På dagen for vores lys-test besluttede vi at 
opholde os i projektets udvalgte område og se 
hvad stedet selv kunne fremkalde af idéer hos os. 
Her blev det klart for os at gavlen i auditorium 25 
(se foto på næste side) havde sceniske kvaliteter, 
som vi ville inddrage og forstærke med en 
dramatisk lyssætning og musikalsk performance. 
Dette dramatiske indfald blev til, at vi havde en 
hemmelig overraskende afslutning og crescendo i 
vores vores foreløbige skitse af, hvad projektet 
skulle indeholde. Vi ønskede simpelthen at skabe 
en koncert på gavlen. 
Ved mørkets frembrud gennemførte vi med succes 
test og foto-dokumentation af vores video-projektor 
og de udvalgte lysgraffiti computerprogrammer (se 
foto-dokumentation). 
Disse test og fotodokumentationen deraf, kom til at 
få en væsentlig rolle i projektets videre forløb, idet 
udvalgte fotos blev brugt på en A1 plakat (se bilag 
1), som vi senere præsenterede projektet med, for 
vores mulige kommende samarbejdspartnere.   Foto-dokumentation af lysgraffiti test 
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I resten af værkstedsugen arbejdede vi videre med idéer til 
performanceelementer, der kunne virke 
brugerinddragende. Der blev således udviklet et koncept 
for en brugerdeltagende ‘lav dit eget skilt’ installation 
‘Keep off the grass’/’Græsset må ikke betrædes’ og et 
koncept for en interaktiv videoinstallation på et 14 x 2,4 m 
lærred, som fik arbejdstitlen ‘Running fence’4. 
Installationens idé er at brugerne kan bidrage med to egne 
foto med titlerne Åbenhed og Forskansning henholdsvist, 
og at dette tilfældigt blandes med billeder der tager afsæt i 
projektets Berlin tematik. 
Disse to koncepters formål var at vi kunne invitere 
publikum indenfor i vores performance-design og give dem 
oplevelsen af at være med til at give performancens 
lokalitets nye mulige betydninger. 
Vi afsluttede værkstedsugen med at opstille en skitse for et flere zoners lydkoncept, der 
ligeledes skulle tage afsæt i projektets Berlin tematik i form af samples og musik relateret til 
perioden. Værkstedsugens resultater blev sammenfattet på en plakat, som vi kaldte ‘en kreativ 
situationsplan’. Plakaten blev trykt i A1 format (84x59 cm.) (se bilag 1). Denne plakats formål 
skulle være at vise vores foreløbige performance-design til vores kommende mulige 
samarbejdspartnere, og plakaten blev på den måde et centralt værktøj for vores 
implementeringsstrategi på RUC. 
 
I retrospekt kan vi analysere de virkemidler vi fik udviklet, ud fra de 6 strategier til konstruktion af 
teatralitet (8.2) og derved vurdere hvorledes disse kan leve op til vores designprincipper (9.2.2). 
Det er vigtigt at huske at teorien her benyttes til at italesætte spontane kreative indfald, der kom 
fra observation af rummet, og ikke deduktivt teoretisk udviklede koncepter. 
 
Den site specifikke strategi lå forud for alting i dette værk, da de fysiske rammer om noget 
inspirerede selve udformningen af værket. Ikke mindst var betonbyningen, auditorium 25, en 
inspiration, da den i gruppens egen optik fremstod som et funktionalistisk design, der kunne 
transformeres. Den neutrale væg gøres til et performativt center igennem lysprojektioner, og 
                                                
4 ‘Running Fence’ koncept og titel inspireret af landart kunstværket ‘Running Fence’ skabt af Christo og Jeanne Claude, Californien 
1972-76. (http://christojeanneclaude.net/) 
 Gavl i RUC, auditorium 25 
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dens facade ud mod søen bragte idéen om at skabe en scene med live musik, da den var 
hævet over publikum og placeret således, at den kunne ses i hele området omkring søen. 
Placeringen ud mod søen gav idéen til, at skabe lydzoner igennem mange monitors, da et stort 
PA ville skabe meget støj for beboerne på den anden side af søen, og en svær akustik. 
Således spillede rummets udformning ind på værkets form, men også på værkets stilkoncept 
(Hallberg 2009: 355). Dette fordi den høje, blanke mur fremstod langt fra det levende kreative 
rum, som RUC erklærer, at de ønsker at skabe (4.0). Sammen med 25 års anledningen bragte 
dette tankerne hen på Berlin i 80’erne, og ikke mindst Berlinmuren, som efter at have været et 
hæmmende symbol på et kontrolleret samfund, blev gjort til et symbol på frihed, ved at resterne 
af muren blev omdannet til et graffitigalleri, east-side gallery, efter murens fald. Dette så vi som 
et eksempel på åbenhed og forskansning, som tidligt blev en hovedtematik for projektet. Stedet 
inspirerede således både konkrete udformninger og et stilkoncept, i overensstemmelse med en 
site-specific strategi. Narrativet ligger i forlængelse af stilkonceptet - en nedsænkning i en 
tidsperiode, præget af kold krig og forskansning. 
 
Rummet skulle transformeres for at opnå en teatralsk parallelvirkelighed, både for at opstille et 
nyt rum og for at videreudvikle stedets eget narrativ (8.2). Stedets egenskaber skulle udforskes 
igennem dette værk, da ikke mindst dets akustik ville få en afgørende rolle for de koncerter, der 
skulle spilles på fronten af auditorium 25. En bygning af beton vil tilbagekaste meget lyd og 
skabe en stærk resonans og rumklangseffekt. Dette fordrede et ønske for os om, at musikken 
der skulle spille der, tilsvarende skulle have en urban og rumklangspræget lyd, som ville spille 
sammen med omgivelserne. Dette ville også passe med stilkonceptet, da meget af musikken i 
1980’ernes Berlin bar præg af tung rumklang og brug af industrielle lydeffekter. Derfor valgte vi 
to post-punk grupper, hvis tekstuniverser og genreinspiration ligeså også kunne vurderes til at 
være stilistisk relaterede til kendte grupper fra Berlin i 80’erne. 
 
Dele af rummet skulle også transformeres, ikke mindst væggene, som ville blive dækket af 
lysprojektioner. De store åbne flader kan således benyttes til at skabe et rum, der kan 
intensiverer en immersiv effekt (8.2). Udover at fungere som en transformation af det fysiske 
rum, underbygges vores stilkoncept således med billeder relateret til Berlin tematikken og 
åbenhed og forskansning. Denne effekt skulle yderligere forstærkes af et ‘running fence’ med 
mulighed for endnu flere projektioner på grundniveau. 
At ændre rummet med lys er dog afhængig af mørke, og vi var allerede på dette tidspunkt klar 
over, at vores værk ville påbegyndes betydeligt før mørkets frembrud. Det blev derfor relevant 
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at lave transformationer af rummet af andre typer. Vi valgte at benytte installationer. Først og 
fremmest ville konkylieinstallationerne blive brugt, og disse ville der desuden kunne projekteres 
lys på, så de kunne yderligere give en transformerende effekt senere på aften. Deres 
umiddelbare sammenhæng med stilkonceptet lå i skulpturernes historie, da de blev designet til 
netop den installation der inspirerede denne tilbage for 25 år siden, “In a Silent Wave” (3.0). 
Denne installations stilkoncept grundede også i åbenhed og forskansning som hovedtemaer, og 
derved blev konkylierne, hvad der knyttede denne performance til den for 25 år siden, hvilket 
gav arrangementet en tidslighed der forbandt den til murens fald (8.2). 
Immersionseffekten skulle forstærkes af en lydside, med musik der ligeledes lagde sig tematisk 
op af vores stilkoncept, med genrer og musikalske grupper relateret til ikonisk subkulturel musik 
fra 80’ernes Berlin. 
Alle sanser skulle inkluderes, men dele af performancen bar præg af et traditionelt forhold til 
koncert mediet, om end rummet var ændret, da performerne først og fremmest skulle fungere 
som musikere, og herved mestendelen var nedsænket i projektets narrativ igennem de 
musikalske referencer. Overordnet vurderer gruppen derfor performancestrategien som mindre 
fremtrædende. Dette kunne potentielt efterlade publikum i rollen som beskuere, der kan træde 
ind i et andet univers, men ikke interagerer med det.  
Derfor blev interaktive installationer udtænkt, så en kropslig indlevelse i det teatralske univers 
kunne forekomme. Idéen om interaktiv lysgraffiti knyttede sig til tiden omkring murens fald, hvor 
borgerne i det tidligere Øst-Berlin overmalede den gamle mur med kunst, og derved, i vores 
optik, var med til at indtage det fysiske rum. 
Der blev givet rum til det performative hos publikum. De skulle selv kunne indsende deres 
billeder med tematikkerne “åbenhed og forskansning”, så disse kunne blive projekteret på det 
opstillede running fence, og de ville få mulighed for selv selv at skrive og male med lys. 
Brugerne kunne herved selv tale del i målsætningen om, at skabe en midlertidig transformation 
af RUC’s rum. Vores værk kunne influenres af de individer der valgte at deltage, uden at de ville 
bryde det overordnede narrativ og stilkoncept.  
Rummet blev påvirket, i det mindste midlertidigt, af deres indfald, men på længere sigt kunne 
det at have brugt de dele af rummet forhåbentligvis ændre deres mentalitet, således at de ville 
opfatte deres omgivelser anderledes, i overensstemmelse med teorien om ændring af rummets 
konventioner igennem performative handlinger og immersion (8.2). Her menes både det at have 
tilegnet sig de gældende fysiske rammer, såvel som bare det, at have benyttet de indbydende 
udendørsarealer på RUC. 
Det teatralske immersive rum der blev skabt var dog midlertidigt. Det ville kun gælde så længe 
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denne performance var igang. Denne tidslighed ønskede vi endvidere at kommentere, ved en 
skilteinstallation - ‘Keep of the Grass!’ - som forhåbentlig kunne blive stående lidt længere efter 
at performancen var ovre. Denne installation ville symbolsk bygge på idéen om åbenhed og 
forskansning og tilegnelse af et sted du ikke ‘har lov’ at være på, men kunne få den udformning 
som brugerne valgte, som et symbol på den ændring af rummet der foregik, og den mentale 
efterklang af en immersiv performance (8.2). 
 
Den intuitivt udtænkte udformning af værket burde derfor, på baggrund af de seks strategier for 
konstruktion af teatralitet, kunne skabe en teatralsk parallelvirkelighed, og herved 
forhåbentligvis et rum imellem det teatrale og dagligdags, således at en ny opfattelse af det 
fysiske rum kan opstå hos de deltagende (8.2). 
 
9.3. Intervention 
Dette afsnit vil i fire underafsnit beskæftige sig med det, der sker, når vi afprøver vores idéer 
overfor mulige samarbejdspartnere og sammen med dem, skaber et re-design af vores idé. 
 
9.3.1. Evaluering 
Efter endt værkstedsuge i RUC’s FabLab havde vi fået styr på en del praktiske ting. Vi havde 
haft en konkylieskulptur placeret foran FabLab og derigennem fået en del positive reaktioner fra 
forbipasserende, og yderligere havde vi i den forbindelse også fundet en løsning på at få sat en 
af konkylierne på søen. Derudover havde vi, i samarbejde med vores samarbejdspartnere fra 
Platform 4 fået udviklet og havde gennemført en vellykket test af lys med vores projektor og 
interaktive lysgraffiti computerprogram på en 10 x 15 m. beton facade på siden af RUC’s 
auditorium 25. Testen fremkaldte ligeledes meget positive reaktioner fra dem, som overværede 
den.  
 
Som afslutning på ugen pitchede vi resultaterne for et panel af undervisere og forskere. Vi 
pitchede ud fra en kreativ situationsplan, som vi brugte til at forklare, hvor performancen skulle 
finde sted, og hvilke elementer den skulle indeholde. 
 
Umiddelbart efter værkstedsugens pitch, fremlagde vi vores projekt for Studenterrådets udvalg, 
der har fokus på det sociale liv på RUC; RUC’ers by Choice. 
Udvalget var allerede på dette tidspunkt i fuld gang med at udvikle en Sommerfest, som er et 
nyt tilbud og dermed et arrangement, som ikke er blevet afholdt på RUC før. De tog imod os 
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med åbne arme og var glade for, at vi kom med et indhold, som de mente kunne passe perfekt 
ind i deres idé om en sommerfest, da de ligeså havde haft tanker om at benytte 
udendørsarealet foran søen. 
Dermed havde vi nu fået testet vores projektorer og fundet, at det var yderst realiserbart at 
projektere og lave lysgraffiti på facaden, og vi havde fundet samarbejdspartnere på RUC, der 
gjorde det muligt at realisere vores projekt, og få det ud til et bredt publikum. 
 
9.3.2. DBR-analyse 
Med skilteinstallation, interaktiv graffiti og et running fence med billeder, samt med ønsket om at 
få involveret publikum i vores performance, var det nødvendigt at udtænke en strategi, der 
kunne få beskueren til at deltage i værkerne. 
 
Generelt ønskede vi at se publikum eller beskueren som en samarbejdspartner, vi i fællesskab 
med kunne skabe værkerne; man kan sige, at vores værker sigtede på at katalysere en 
oplevelse af fælles ejerskab over rummet og situationen, vi intervenerede i. Vores værk gav 
altså på denne måde bedst mening, når der kunne foregå interaktion. Derfor kan man 
argumentere for, at vi forsøgte at opløse kuratorfiguren og skabe det, som Jalving kalder den 
kuratorskabte deltagelse. På denne måde kunne beskueren blive medforfatter af værkerne. 
Måden hvorpå hver enkelt installation iscenesattes havde dog også betydning for, hvordan 
deltagelsen kunne skabes. 
 
Skilteindstallationen ser vi som et symbol på forskansning, da skilte tit viser, hvad man ikke må. 
Denne installation tager derfor udgangspunkt i forbudsskilte, for at sætte ekstra fokus på den 
forskansende handling, der ligger i skiltene. Men det var ikke meningen, at vi i gruppen skulle 
lave skilteparken og dermed bestemme, hvad der skulle stå på de enkelte skilte. Vi ønskede at 
invitere beskuerne til at skrive deres egne skilte og sætte dem op. På den måde, stillede vi 
materialerne, altså de blanke skilte og maleredskaber, til rådighed og kunne på denne måde 
iscenesætte interaktionen. For yderligere at forklare beskueren, at alle er velkommen til at sætte 
deres eget skilt op, kunne vi også lave et skilt, der direkte opfordrer beskueren til, at deltage. 
Denne form for deltagelse, hvor kunstneren eller værket opstiller rammerne for deltagelsen er 
den form, som Jalving kalder kunstnerskabt deltagelse. Dog kan man stadig tale om 
kuratorskabt deltagelse i denne form, da beskueren selv er med til at lave og videreudvikle 
værket og sætte deres præg på det. 
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Som symbol på Berlinmuren ville vi sætte et running fence (14 x 2,4 m.) op, dvs. en ‘mur’ af 
lærreder, hvorpå det ville være muligt at projektere billeder. Billederne, der skulle vises på 
denne mur, består af en samling billeder, vi i gruppen har udvalgt på baggrund af vores temaer 
åbenhed og forskansning. Billederne vil mere konkret være billeder af graffiti fra Berlinmuren, 
billeder fra Berlinmurens fald og andre billeder, der kan symbolisere, enten det at være åben 
eller at forskanse sig. Vi ville derfor invitere beskuerne til, at tage billeder af deres fortolkning af 
temaerne til Sommerfesten og projektere dem på muren, sammen med vores bud på 
fortolkninger. Dette er ligeledes en kuratorskabt deltagelsesmodel, der inviterer publikummet til 
at blive medforfatter af tolkningen af vores temaer. 
 
Den interaktive graffiti ville på samme måde blive en rammeopsætning fra vores side, der ville 
kunne bruges til kreativ udfoldelse af beskueren. Dermed kan man argumentere for, at både 
den kunstnerskabe og kuratorskabte deltagelse er inde over denne. Man kan dog opfordre til 
interaktion på forskellige måder. 
Denne installationen foregår via en projektor og et computerprogram. Computerprogrammet 
reagerer på lys og kaster de lyskilder man viser den, op på projektoren. Derfor ville denne 
installation først introduceres efter mørkets frembrud, både for at programmet kan opfange den 
specifikke lyskilde man bruger i interaktionen, men også så projektoren kan vise et billede på 
muren. Derefter er det blot at tegne med lygter, lamper, lightere og andre lyskilder i luften, som 
opfanges af et web-kamera og derefter med en kraftig videoprojektor projekteres op på den 
største mur-flade, vi har på vores site. 
I bund og grund ville denne installation kræve en forklaring, for at få folk til at interagere med 
den. Men der kan også ske det, at når den første interagerer med installationen og alle andre 
kan se at der bliver kastet sjove tegninger op på muren, så vil det skabe nysgerrighed og på 
den måde, kan måden man bruger installationen på, sprede sig uden at vi behøver at forklare 
den. Dette kan man kalde beskuerskabt deltagelse med Jalvings ord. 
 
Om den beskuerskabte deltagelse kan man yderligere sige, at den først vil vise sig på selve 
eventdagen. Denne er mere eller mindre uplanlagt og vil vise sig, når festen går i gang og 
beskuerne interagerer med vores installationer og værker. Vi kan derfor heller ikke vide, 
hvordan den beskuerskabte deltagelse kommer til at præge værkerne helt præcist. 
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9.3.3. Re-design 
I dialog med vores nye samarbejdspartnere, RUC’ers by Choice og Studenterhuset, har vi re-
designet vores projekt, så vores arrangement kunne passe ind under de krav, som disse måtte 
have til os. Det første re-design består i, at arrangementets titel er blevet Sommerfesten. For 
RUC’ers by Choice var det vigtigt, at festen ikke blev et arrangement, som kunne komme til at 
skuffe dem, som normalt tager til festlige begivenheder på RUC. Det var derfor vigtigt for dem, 
at vi kunne tilfredsstille den gængse festgænger. Dette indebar at der skulle være en bar, hvor 
der kunne købes alkohol, og at vi kunne lave et sted, hvor der ville være mulighed for at danse 
og høre højt musik. I den forbindelse blev vores partner Studenterhuset behjælpelig, da de var 
villige til at stille lokaler til rådighed og holde bar og dansegulv åbent. Ved sammenlægningen af 
vores projekt med RUC’ers by Choice’s sommerfest, blev datoen for arrangementets afvikling 
ændret, da RUC’ers by Choice vidste lidt mere om, hvad der foregik på RUC på de forskellige 
datoer. Afviklingsdatoen blev dermed ændret til den 28. maj. 
På denne måde er Sommerfesten blevet todelt. Nogle aktiviteter foregår ved Studenterhuset og 
nogle helt andre aktiviteter foregår ved Trekroner Sø. Dette medførte at vi opnåede et frugtbart 
samarbejde med og imellem de frivillige i Studenterhuset og deres barforening RUCbar og 
RUC’ers by Choice. At opnå dette konstruktive samarbejde var en af projektets intentioner, idet 
at projektet gerne skulle kunne give grobund for fælles erfaringer og på den måde styrke 
studiemiljøet. 
Dog skulle festen starte samlet ved Trekroner Sø, hvor der ville være lounge og grill, hvilket 
RUC’ers by Choice stod for. Først efter dette, kunne de forskellige musikalske indslag 
introduceres. Det blev derfor vigtigt at opbløde konceptet, således at vores samarbejdspartnere 
følte, at det publikum som de søgte at tilfredsstille, også kunne føle sig inkluderet, ikke mindst i 
disse tidlige timer. Først når musikken blev tændt i Studenterhuset kunne vores installation 
udfoldes til fulde, da deltagerne så aktivt kunne vælge vores installation til eller fra. 
 
Dette førte ikke bare til et re-design i samarbejdet med vores nye samarbejdspartnere, men 
ligeledes en videreudvikling af konceptet. I værkstedsugens test af lysgraffitien fik vi flere idéer 
til, hvordan man med forskellige lyskilder og forskellige farver lygter kan skabe anderledes 
billeder og tegninger. Dette gjorde os bevidste om, hvilke lyskilder vi kunne tænke os at skaffe til 
selve eventdagen. 
Der blev i denne fase ligeledes i samarbejde med RUC’ers by Choice tilføjet en række koncerter 
i projektet, der bidrog til deres medejerskab af projektets helhed, og projektgruppen selv 
tilføjede en kunstvideo “Lost in Stasiland”, af Henrik Astrup om det østtyske 
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statssikkerhedspolitis hovedkvarter. 
Dele af den musikalske profil der blev fastlagt med de nye koncerter, veg fra det overordnede 
stilkoncept. For at minimere påvirkningen af dette, således at der stadig kunne skabes et 
helhedsindtryk, blev disse koncerter placeret tidligt, før projektionerne, på en scene nede foran 
på plænen. Således behøvede disse grupper ikke spille sammen med den tunge betonakustik 
på auditorium 25, men fik derimod mulighed for at skabe mere intime koncerter nede hos 
publikum. 
Filmen “Lost in Stasiland” skulle søge at lægge en stemning før de sidste to koncerter, med de 
artister hvis lyd bærer præg af inspiration fra 80’ernes Berlin, og således søgtes det at nå et 
crescendo med et gennemført narrativ til slut på aftenen, hvor både lys og lydside spillede 
sammen med tematikken. 
 
Med alle disse re-designs og vores situationsplan i hænderne, måtte vi nu genplacere de 
forskellige dele og installationer, så alle parter blev tilfredse. Så efter indledt samarbejde og nye 
installationer blev nu skabt et helt nyt billede af performancen. 
 
Sammen med vore samarbejdspartnere forsøgte vi at opnå dette fælles mål, som ses i re-
designet. På baggrund af dette indledte vi en tæt dialog med dem, hvilket først førte til at vi fik 
skabt et tæt og konstruktivt samarbejde. På denne måde kunne vi hjælpe hinanden, når der var 
brug for det og vi kunne hele tiden opdatere hinanden om det, der måtte foregik hos de 
forskellige parter. Således kunne vi opnå det fulde udbytte af hinanden og opnå resultater 
hurtigere og nemmere. 
Næste skridt var, at gå igang med markedsføring af sommerfesten i samarbejde med RUC’ers 
by Choice. Vi fik derfor udarbejdet en plakat (se bilag 2), som vi brugte en dag på at hænge op 
alle steder på RUC. Dog viste det sig senere, at alle plakaterne blev pillet ned, da der er en 
politik på RUC, som siger, at man ikke må hænge plakater op andre steder end på 
opslagstavler. Alle de steder, som er i øjenhøjde og der hvor man får øje på de ophængte 
plakater viste sig at være steder, hvor man ikke måtte hænge plakater op. På baggrund af dette 
blev vi klar over, hvor vanskeligt det var at markedsføre et projekt, som vi havde fået penge fra 
studiemiljøpuljen til at gennemføre. Denne fælles erfaring har konkret positivt givet anledning til, 
at der kan blive arbejdet videre med dette i studenterrådets regi. Det kan derfor siges, at 
projektet allerede inden dets praktiske gennemførelse har indfriet dele af sine intentioner, idet 
det med det Butterworth og Vardy kalder en fælles kreativ stedsundersøgelse, har fremkaldt nye 
potentielle muligheder for at intervenere i den visuelle formidlingskultur på RUC campus. 
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9.3.4. En iterativ proces 
Måden hvorpå vi fremlagde vores koncept idé for vores samarbejdspartner og sammen med 
dem evaluerede og re-designede vores idé, så den kunne passe sammen med deres koncept, 
er en iterativ proces. En spiral, hvori vi evaluerer, tester og re-designer indtil vores event får det 
bedst mulige design. 
 
Man kan overordnet tale om, at der i projektet hele tiden foregik en form for iterative processer. I 
forhold til ovenstående, kan den iterative proces beskrives som en test af vores idé overfor 
samarbejdspartnere, som vi i fællesskab med, evaluerer og skaber et re-design sammen med. 
Gennem konstant dialog med vores samarbejdspartnere optimerer vi vores design løbende. Når 
vi indhenter tilbud på materialer og udstyr, vi skal bruge, kan man ligeledes tale om, at vi 
forsøger at optimere ud fra vores økonomi, og på den måde skabe det bedste design ud fra det 
vi kan få af tilbud. 
 
9.4. Refleksion 
Dette afsnit fungerer som en diskussion af projektets analyse, samt valget af teori og metode. 
 
9.4.1. Dokumentation 
Man kan overordnet set se hele den samlede rapport som en dokumentation af den proces, der 
har foregået i forbindelse med konceptudvikling, planlægning og koordinering af projektets 
performance. Da vi har valgt at dokumentere hele forløbet med både billeder og tekst, i form af 
noter og referater, bærer rapporten meget præg af, at være skrevet ud fra disse. 
Projektrapporten er dermed meget procesorienteret, idet at rapportens metode og struktur er 
baseret på DBR-modellen. 
En dokumentation af selve arrangementet vil derfor først være at finde efter dettes afvikling. 
 
Den fotodokumentation vi fik ud af værkstedsugens test af computerprogrammer og video-
projektor blev så vellykket, at vi kunne bruge den til mere end blot en dokumentationen, da den 
kom til at få en central betydning i formidlingen af projektets interaktive intention og forståelsen 
for vores koncept, da det formidler den grafiske opløsning af auditorium 25’s sterile og massive 
arkitektoniske formsprog, som projektet gerne vil invitere performance-designets brugere til at 
deltage i. Dette havde en meget positiv effekt ved vores præsentation af projektet til vores 
samarbejdspartnere i RUC’ers by Choice. Disse fotografier blev derfor også brugt af RUC’ers by 
Choice til at markedsføre projektet på Facebook og til projektets plakat (se bilag 2). 
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9.4.2. Afrapportering 
Vi har igennem hele projektet være underlagt et tidspres, idet arrangementet skulle afvikles 
indenfor dette semester. Da vi har været nødsagede til at søge om penge for at kunne skabe 
arrangementet, har vi ligeledes haft en længere venteperiode, hvor vi ikke vidste, om vi havde 
penge eller ej, eller hvor stort et beløb vi havde til at føre vores idéer ud i livet. 
Vi har derfor skabt en masse idéer og dele af arrangementet uden helt at vide med sikkerhed, 
hvordan dette skulle finansieres. Det er dog også vigtigt i en kreativ proces ikke at skulle tænke 
praktisk hele tiden, men også at åbne op for til kreative indfald. Derfor har projektet hele tiden 
svunget mellem den kreative udtænkning af designet og den økonomiske planlægning. 
 
For at få nogle gode idéer til arrangementet har det været en nødvendighed at give plads til 
kreativitet og kreative processer, og dette har vi været bevidste om. Selvom vi på den ene side 
har stået overfor et tidspres og problemer i forhold til teoretisk forankring af det skriftlige projekt, 
har det været vigtigt for projektets udfoldelse at have dette fokus. 
Den sene tilkomst af teorier har haft betydning. Teorierne er i høj grad blevet brugt til at 
reflektere over og italesætte vores egne virkemidler og proces, men ikke til at stille kritiske 
spørgsmål ved vores fremgangsmetode og vores egen rolle. Teorier, der udfordrede projektets 
karakter, kunne muligvis have været anvendt. Eksempelvis er vores teorier i højere grad 
udviklet til forståelse af performanceinstallationer med mere fokus på interaktion mellem 
performere og brugere, hvor vores arrangement bærer præg af koncertmediet. Teorier, der var 
mere direkte forbundede til denne form, kunne have været anvendt, og ligeså kunne teorier, der 
problematiserede forskellene på disse former, have givet et indblik i, hvordan dette påvirker 
mulighederne for den immersive teatralske oplevelse. 
Store dele af den kreative udvikling kommer med inspiration i rummet, og site specifikke teorier, 
der i højere grad italesatte dette, kunne ligeledes have været anvendelige, ikke mindst tidligt i 
forløbet til granskning og vurdering af områdets potentialer. Vi vælger stadig at undersøge, 
hvordan rummet kan påvirke en performance og vice versa, men inspirationerne og 
opfattelserne af rummet, der inspirerede performancen, er i høj grad intuitive. 
Endvidere har vores teorier hovedsageligt været procesorienterede. Dette var et valg vi tog, da 
performancen ville foregå efter denne rapport blev skrevet, men da store dele af vores fokus 
handler om transformation af rum og sociale normer, kunne evaluerende metoder og teori have 
givet et dybere indblik i, hvordan en udfordring af rummet på RUC kunne foregå på længere 
sigt. 
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At teorierne er kommet ind sent har dog givet frihed til, at pitche idéer, som så senere fandt en 
konceptionel sammenhæng igennem vores teoretiske forankring. 
Det har endvidere givet en forståelse for, hvordan vores projekt kan håbe at påvirke, og hvilke 
målsætninger vi derfor kunne sætte for projektet. Teorierne om immersion gav en 
gennemgående tematik og et formål med mange af de sanselige installationer, der var blevet 
opstillet i den kreative process, som kunne struktureres ud fra de 6 strategier. Vi blev bevidste 
om, hvilke kunstneriske traditioner vi lagde os op af, og hvilke virkemidler vi benyttede, og hvilke 
vi lod falde i baggrunden. Teorier om interaktion og performativitet, nødvendiggjorde desuden et 
kritisk syn på vores egen rolle som kuratorer for et kunstnerisk event, i forhold til hvor meget 
plads vi gav til spontan udfoldelse for publikum, og medudvikling af et koncept til vores 
samarbejdspartnere. 
 Da vores intervention i dette projekt har bestået af et pitch og den efterfølgende forhandling af 
projektet med samarbejdspartnere, har vores iterative erfaringer i høj grad ligget i erfaringerne 
med at pitche, italesætte og give plads til fælles udarbejdelse af et kunstnerisk projekt. Vores 
egen rolle som kuratorer, og nødvendigheden af at skabe velfungerende kommunikation med 
eksterne aktører fremstår som en vigtig erfaring til fremtidige projekter. 
 
Måden hvorpå vi bruger vores metode Design-Based Research er desuden anderledes end den 
måde, den egentlig lægger op til. DBR-modellens interventionsdel kræver en afprøvning i 
praksis, som ideelt set ville have været dette projekts arrangements afvikling. På denne måde 
ville man ud fra afviklingen kunne udlede nogle forskellige refleksioner, som ville kunne 
diskuteres i refleksionsdelen, inden man igen ville kigge på kontekstdelen i forhold til de nye 
refleksioner og derigennem udvikle nye didaktiske løsningsforslag, som kunne afprøves i en ny 
performance. 
 Da afviklingen af vores arrangementet blev rykket til efter projektafleveringen, har vi brugt 
interventionsdelen således, at vi i stedet for at beskæftige os med afviklingen af selve 
arrangementet brugte interventionsdelen til at beskrive, hvordan vores samarbejde med 
RUC’ers by Choice og Studenterhuset gav nogle re-designs af selve arrangementet. Vores 
afprøvning i praksis blev dermed til en form for diskussion af, hvorfor arrangementet skulle 
udformes på en bestemt måde. Vi afprøvede så at sige vores idéer ved at indvie 
samarbejdspartnere i dem, og ud fra dialog med disse skabte vi re-designs, som tog hensyn til 
alle parter. På denne måde fik vi noget sparring fra dem, som vi ønskede der skulle deltage i 
arrangementet. 
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Dette gør, at vi lagde en masse iterative processer i interventionsdelen, frem for at gøre alle fire 
dele i DBR-modellen til del af den iterative proces, der skulle gentages indtil vi opnåede det 
bedste design. Dette gjorde vi blandt andet, fordi vi igennem forløbet havde haft en stram 
tidshorisont, da arrangementet skulle afvikles indenfor en bestemt tidsperiode. 
Refleksionsafsnittet blev således også en vurdering af vores proces og udvikling af teori, uden 
at vi dog kunne vurdere performance-designets endelige virkning. På denne måde kunne man 
derfor argumentere for, at modellen ikke helt kom til sin ret i projektskrivningen, da denne 
begrænsede sig til forløbet op til afviklingen. 
 
9.4.3. Teori-generering 
Ud fra vores refleksioner har vi erfaret, at der er mange parametre, der spiller ind, når man vil 
lave et arrangement som dette. Faktorer som tid og økonomi har været nogle presserende 
elementer fra starten. 
 
En af de ting, som vi håbede at kunne opnå ved at lave projektet, var at give vores bud på, 
hvordan man kan bruge området på en anden måde, end det den bliver brugt til i dag, og 
desuden ønskede vi at give vores samarbejdspartnere nogle værktøjer og processer, de kunne 
bruge til at lave lignende arrangementer senere hen. Vores samarbejdspartnere har umiddelbart 
taget imod og benyttet projektets forslag, og ønsker at benytte projektet til videre at gå i dialog 
med RUC’s administration om bedre muligheder for visuel formidling af kulturelle projekter på 
campus. Vi mener at vi har udviklet erfaringer igennem iterative processer. 
Vi har med projektets teorier, skabt en forståelse af hvordan et unikt event der skaber varig 
bevidsthed og udvikling af sociale normer på universitetet, eventuelt kan designes. Disse teorier 
vil nu blive afprøvet eksperimentelt, og hvis oplevelsen af performance-designet er som håbet, 
vil dette kunne skabe en ramme for fremtidige events på RUC. 
 
10. Konklusion 
Vores installation og performance på RUC, der skal foregå d. 28. maj 2014, efterlever teoretisk 
set en række strategiske betingelser for, hvordan et teatralsk andenverdsligt rum kan skabes, 
således at sociale normer kan udvikles. Installationen blev designet ud fra en site-specifik 
tilgang til teori om konstruktion af teatralitet, som skulle give muligheden for indlevelse i en 
parallelvirkelighed med alle sanser, og interaktiv deltagelse. Vi mener, at vi har fremlagt et 
teoretisk forankret design, der skulle kunne skabe et brugerinvolverende værk i et ellers 
disciplineret rum på RUC, som ikke umiddelbart inviterer til længere ophold. 
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Processen med at designe denne installation er foregået i kommunikation med arrangører af 
kulturelle events på RUC, og de samlede erfaringer med at præsentere og efterfølgende re-
designe og implementere en prototype af et værk på RUC, er erfaringer, som potentielt kan 
bruges på længere sigt for RUCs kulturelle arrangører, til at frame unikke og udviklende events, 
såfremt dette design viser sig at virke efter hensigten. 
Endvidere har vi som gruppe udviklet en forståelse af vores egen rolle som kuratorer og 
partnere i en kreativ proces. 
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12. Bilag
 
Bilag 1. Kreativ situationsplan, trykt hos Fablab, RUC i A1 format (58 x 84 cm.) 
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Bilag 2. Sommerfest plakat, trykt af kopicentralen, RUC i A3 format (42 x 29 cm.)  
